




























































































































































































































































































































































 　石上善應「ネパール本 “Maitreyavyākaraṇa”」『藤田宏達博士還暦記念論集 インド哲学と
仏教』平楽寺書店、1989, p.298, v.8-10: “akantakā vasumatī samāharitaśādvalā / unnamantī 
namantī ca mṛdutūlapicūpamā / akṛṣṭotpadyate śālimadhunāś ca / cailavṛkṣā bhabiṣyantī 
nānāraṅgopaśobhitāḥ / puṣpapatraphalopatā vṛkṣāś ca krośam ucchritāḥ”
 　Atsuuji Ashikaga (éd.), Sukhāvatīvyūha, Hōzōkan, Kyoto, 1965, p.33, l.16-18: “samantāc ca tad 


























































（10） Paul Magnin, La vie et l’œuvre de Huisi: Les origines de la secte bouddhique chinoise du Tiantai, 







（13） Александр  Степановнч  Мартынов,  «Буддизм  и  двор  в  начале  династии  Тан»,  Лев 
Петрович  Делюсин  (ред.),  Буддизм  и  государство  на  Дальнем  Востоке,  Институт 
Востоковедения  Ленинградское  Отделение,  Москва,  1987,  стр.97.
（14） 注（3）参照。
（15） 『普賢菩薩説証明経』P.2186.146「此鬼神恆河沙數。黑衣服赤繩赤棒。療［撩］除罪人」
（16） Sylvain Lévi, “Maitreya le consolateur”, Études d’orientalisme publiées par le Musée Guimet à la 
mémoire de Raymonde Linossier, II, Librairie Ernest Leroux, Paris 1932, pp.384-390; Prabhas 
Chandra Majumdar, “Ārya Maitreya vyākaraṇam”, Nalinaksha Dutt (ed.), Gilgit Manuscripts, IV, 












（20） 拙著『神呪経研究』前掲書、p.324.　以下の書評も参照されたい。Dominic Steavu, “Comptes 





（22） Anna Seidel, “Le Sūtra merveilleux du Ling-pao Suprême, traitant de Lao tseu qui convertit les 
barbares (le manuscrit S.2081)”, Michel Soymié (éd.), Contributions aux études de Touen-houang, 
III, École française d’Extrême-Orient, 1984, p.311.
（23） 5～ 6世紀の中国における世界の危機と救済の思想について、筆者は比較宗教史の視点か
ら考察を試みた。Kikuchi Noritaka, “Essai comparatif sur la pensée eschatologique en Chine 
médiévale”, XXXVIe Congrès international des études asiatiques et nord-africaines, Université de 
Montréal, 2000, p.125.
キーワード：北魏　疑経　敦煌写本　弥勒　『般泥洹後比丘世変経』
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